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Za savitljivu se ambala`u potro{i najvi{e po-
lietilena i linearnoga polietilena niske gusto}e
prera|enoga u stezljive i rastezljive filmove te
razli~itu vi{eslojnu ambala`u. Potra`nja za
krutom ambala`om raste zahvaljuju}i zahtje-
vima potro{a~a te zamjenom mnogih tradi-
cionalnih oblika ambala`e plasti~nom, pose-
bice za pakiranje gaziranih napitaka, mine-
ralne i obi~ne vode, mlijeka, jestivoga ulja,
ku}anskih kemikalija i piva u PET-boce, te za
PVC i PE spremnike. Nadalje, tu su i vi{eslojni
spremnici dobrih barijernih svojstava te rast
uporabe toplo oblikovane polipropilenske i
polistirenske ambala`e za margarin, maslac i
mlije~ne prera|evine te PET spremnika za
pakiranje povr}a i vo}a.
Na pakiranje }e se i dalje tro{iti najvi{e pla-
stike ne samo zbog toga {to se plastika po-
kazala dobrom u ovome podru~ju primjene
ve} i zato {to je rije~ o podru~ju koje veoma
brzo prihva}a inovacije, zahvaljuju}i ~emu
plastika mijenja neke do sada uobi~ajene
materijale. Me|utim, plasti~na je ambala`a i
na prvome mjestu kada se govori o zbrinja-
vanju otpada i za{titi okoli{a. Razvoj sustava
oporabe te uporaba obnovljenih materijala
imaju i ekonomski i politi~ki aspekt. Stoga
ne za~u|uju znatni napori koji se ula`u u
smanjivanje mase i koli~ine ambala`e i koji
}e u kona~nici zasigurno utjecati na izbor
materijala i njegovu potro{nju.
Drugo po veli~ini podru~je primjene plastike
jest gra|evinarstvo, koje upotrebljava PVC
cijevi i profile, polietilenske cijevi i gra|evin-
ske folije te polistiren za izradbu toplinske
izolacije. To podru~je i dalje raste zahvalju-
ju}i zamjeni tradicionalnih materijala plasti-
kom (npr. cijevi od sivog lijeva i mjedi, alu-
minijski i drveni prozorski okviri) te udovolja-




Raste potra`nja za plastikom za
pakiranje farmaceutskih proizvoda
Istra`ivanja kretanja na podru~ju tr`i{ta far-
maceutskih proizvoda zanimljiva su i za pro-
izvo|a~e i prera|iva~e plastike. Naime, za
potrebe novih i generi~kih lijekova samo se
u SAD-u u 2004. g. potro{ilo ambala`e vri-
jedne 2,6 milijarde USD, a predvi|a se kako
}e ta potro{nja u 2011. dosegnuti vrijed-
nost od 3,4 milijarde USD uz godi{nju stopu
rasta od 4 %, {to je znatno vi{e od o~ekivane
stope ukupnoga rasta.
Sustavi za dobavu lijekova kao {to su spreje-
vi za nos, inhalatori, nositelji lijekova koji se
apsorbiraju preko ko`e te uzimaju na usta
prevladavaju ovim segmentom tr`i{ta pla-
sti~ne ambala`e. Oko ~etvrtine ukupne vri-
jednosti odnosi se na sprejeve za nos i inha-
latore. Rast proizvodnje lijekova na bazi bio-
polimera te brzotopivih lijekova utjecao je
na razvoj ambala`e dobrih barijernih svoj-
stava. Ubrzana zamjena bo~ica i ampula
ambala`om za jednu dozu lijeka pojedno-
stavnila je doziranje i uporabu.
Lijekovi na bazi biopolimera koji su posebice
osjetljivi na vlagu, kisik i svjetlo zahtijevaju
ambala`u vrlo visokih barijernih svojstava,
{to je dovelo do {irenja mjehuraste (e. bli-
ster) ambala`e koja je donedavno bila ra-
sprostranjena u Europi, ali izbjegavana u
SAD-u.
Uz razvoj lijekova, rastu podru~ja pakiranja
farmaceutskih proizvoda pridonijela su i
mnogobrojna spajanja postoje}ih farmace-
utskih tvrtki te ulazak novih. Nadalje, tu je i
porast prodaje lijekova, ali i starenje popula-
cije koja tra`i ambala`u koja je istodobno
prilago|ena starijima (ote`ana pokretljivost
prstiju zahtijeva {to jednostavnije otvaran-
je), ali i otporna na dje~ju znati`elju.
I farmaceutska industrija i proizvo|a~i am-
bala`e na zajedni~kom su putu u razvoju
ambala`e {to tanjih stijenki, smanjene te`i-
ne, uz podizanje kvalitete proizvoda. Isto-
dobno se javljaju znatni zahtjevi za sni`enje
tro{kova, posebice stoga {to se mnogi lije-
kovi nisu pokazali toliko dobrima kako se
o~ekivalo, a mnogima je istekla patentna
za{tita.
Proizvo|a~i farmaceutskih proizvoda sve se
vi{e uklju~uju i u dizajn ambala`e za svoje
proizvode, postavljaju}i na nju posebne za-
htjeve kao {to su izdr`ljivost u dostavi pri na-
ru~ivanju po{tom ili putem interneta te iz-
gled koji bi privukao kupce.
www.frost.hr
[tedjeti energiju na odlasku na
utakmice Svjetskoga nogometnog
prvenstva - s plastikom je i to
mogu}e
Doga|aji tijekom skoroga Svjetskoga nogo-
metnog prvenstva zasigurno }e privu}i mili-
june ljudi koji }e doputovati autobusima,
vlakom, automobilom ili zrakoplovom kako
bi u nekome od njema~kih gradova bodrili
svoju vrstu. Zahvaljuju}i smanjenju te`ine
spomenutih prijevoznih sredstava, smanje-
na je i potro{nja goriva, a time i emisija stak-
leni~kih plinova. Plastika doista pridonosi
u{tedi energije.
Danas se od sredstava javnoga prijevoza,
`eljeznice, tramvaja, prigradskih i podzem-
nih vlakova i autobusa o~ekuje mnogo vi{e
nego {to je sama funkcija prijevoza. Auto-
busi moraju biti niskopodni kako bi ulazak u
njih bio {to jednostavniji te moraju imati {to
ve}i broj udobnih sjedala. Nadalje, moraju
biti {to ti{i i tro{iti {to manje goriva. Upravo
uporaba plastike pridonosi udovoljavanju
spomenutim zahtjevima. Autobusi su sigur-
niji jer se dijelovi na~injeni od plastike mogu
oblikovati zaobljeni, bez o{trih bridova. Pla-
stika je znatno lak{a u usporedbi s drugim
materijalima pa su i prijevozna sredstva u
koja se ugra|uju plasti~ni proizvodi lak{a.
Plasti~ni su materijali dobra za{tita od buke,
vru}ine i hladno}e, a sve se vi{e rabe i za iz-
radbu konstrukcijskih elemenata. Sve to do-
vodi do znatnoga sni`enja mase vozila, a
time i potro{nje goriva te emisije CO2.
U dana{njim zrakoplovima znatno se pove-
}ala koli~ina plasti~nih dijelova. Time se {te-
de milijuni litara kerozina i smanjuje emisija
CO2. Veliki zrakoplovi, kao npr. novi Air-
bus A 380, sadr`avaju sve vi{e plastike. U
spomenutome modelu ima 25 % kompozit-
nog materijala, 22 % plastike oja~ane uglji-
~nim vlaknima i 3 % laminata na osnovi alu-
minija i plastike nazvanoga Glare. Upravo su
novi materijali i u~inkovitost Airbusa A 380
doveli do sni`enja tro{kova za 15 do 20 %
po prije|enome kilometru i putniku, a isto-
dobno je i omogu}en 10 % dulji dolet.
Automobili bi trebali tro{iti {to manje gori-
va, biti sigurni, pouzdani, udobni i ekono-
mi~ni, a tomu moraju pridonijeti materijali
koji se koriste u njihovoj proizvodnji. Upravo
se plastika pokazala najboljim izborom, a
njezin se udio i namjena u automobilima sve
vi{e pove}ava. Automobili su po~etkom
70-ih godina pro{loga stolje}a imali te`inski
samo 5 % plastike, dok je u dana{njim auto-
mobilima udio plastike pre{ao 15 %. Razlog
je tomu cijeli niz mogu}nosti koje nudi upo-
raba plastike. Naime, danas je mogu}e na-
~initi polimerne materijale to~no definiranih
svojstava, a va`na je i mogu}nost preradbe
plastike pri niskim temperaturama. To je
omogu}ilo uporabu plastike u gotovo svim
automobilskim dijelovima i sklopovima u
dana{njim automobilima.
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Plastika je znatno pridonijela smanjenju ma-
se vozila bez smanjenja sigurnosti putnika.
Kao primjer dovoljno je navesti hibridne po-
stupke koji su omogu}ili kombinaciju ~elika i
plastike za izradbu prednjih dijelova auto-
mobila koji i dalje mogu nositi znatan teret,
a istodobno biti lagani, pouzdani pri sudari-
ma, ali i ekonomi~ni. Time je automobilska
industrija do`ivjela malu revoluciju. Naime,
plastika je postala materijal za izradbu kon-
strukcijskih elemenata u automobilima i ti-
me dovela do 40 %-tnog smanjenja mase.
U svakom novom automobilu oko 100 kg
plastike mijenja oko 150 kg uobi~ajenih ma-
terijala i time pridonosi u{tedi od oko 400 li-
tara goriva na prije|enih 150 000 kilometa-
ra. Kada bi to postala europska norma, po-
tro{nja nafte smanjila bi se za oko 8 milijuna
tona, a emisija CO2 za 25 milijuna tona.
www.plasticseurope.org
Polimerni materijali i dodatci
Priredila: Gordana BARI]
Izolacijska pjena s novim pjenilom
Oko 40 % emisije CO2 u Europskoj uniji
odlazi u atmosferu kao posljedica zagrija-
vanja, odnosno hla|enja stambenih, radnih
i ostalih objekata. Istodobno se znatni na-
pori ula`u kako bi se smanjila uporaba ener-
gije u spomenute svrhe. Smjernica Europske
unije o energijskoj u~inkovitosti gra|evina
znatno je pove}ala zahtjeve za toplinsku
izolaciju objekata. Jedan od doprinosa udo-
voljavanju tim zahtjevima je pjenilo Enovate
ameri~ke tvrtke Honeywell International koji
se dodaje poliuretanu.
Poliuretanske izolacijske pjene s novim pje-
nilom (slika 7) osiguravaju dobru izolaciju,
dugotrajne su, udovoljavaju protupo`arnim
normama o smanjenoj zapaljivosti, ne gore,
pridonose smanjenju o{te}enja ozonskoga
omota~a i sigurne su za uporabu. Time su
u~inkovite za krajnjega korisnika i dru{tvo u
cjelini. Smanjenje potro{nje energije zahval-
juju}i boljoj toplinskoj izolaciji objekata pri-
donosi smanjenju ukupnih tro{kova i utjeca-
ja na okoli{. Dobro pona{anje materijala u
slu~aju po`ara jedan je od osnovnih sigur-




Nove mogu}nosti u ambala`i
Borealisov polipropilen Borpact, zahvalju-
ju}i svojoj postojanosti pri niskim i visokim
temperaturama, krutosti te dobrim opti~kima
svojstvima, zanimljiv je svim proizvo|a~ima
filmova i folija od kojih se izra|uje amba-
la`a. Od ovih se filmova mo`e izra|ivati am-
bala`a za hranu, vre}ice (slika 8) te rukavci
za boce, a s obzirom na temperaturnu po-
stojanost ovoga materijala, njegovo bi naj-
ve}e podru~je primjene mogle biti naljepni-
ce za podlo{ke za meso i vo}e.
Novi se polipropilen mo`e prera|ivati u foli-
je za toplo oblikovanje te lijevane i crijevne
filmove od kojih se poslije mogu izra|ivati
naljepnice (prozirne naljepnice s tiskom za
boce veoma dobrih opti~kih svojstava), am-
bala`a za hranu (rukavce s tiskom za paki-
ranje npr. kruha), samostoje}e vre}e (amba-
la`a za pse}u hranu koja se lako otvara i ve}
ima odobrenje ameri~ke Agencije za hranu i
lijekove), nosivi sloj za{titnog filma (na
spremnicima za gotovu ili polugotovu hra-
nu), te prozirni toplo oblikovani spremnici i
podlo{ci (za niske temperature ili za pripre-
mu u mikrovalnim pe}nicama te za gotovu
hranu).
Borealis Press Release, 3/2006.
Bioplastika oja~ana vlaknima
kenafa
Plastika iz obnovljivih izvora bitno pridonosi
sni`enju potro{nje neobnovljivih izvora siro-
vina i smanjenju globalnoga zagrijavanja.
Me|utim, polimer mlije~ne kiseline (PLA)
koji se pridobiva iz {kroba nije se do sada
pokazao dobrim pri uporabi u elektroni~kim
proizvodima zbog nedovoljne toplinske po-
stojanosti i trajnosti. Poku{aj pobolj{anja
svojstava PLA primje{avanjem sintetskih po-
limera ne pridonosi ostvarenju postavljenih
ciljeva u podru~ju odr`ivoga razvoja (sman-
jenje uporabe neobnovljivih izvora i sman-
jenje emisije CO2).
Japanska tvrtka NEC uspjela je u naporima
da pobolj{a toplinsku postojanost PLA do-
davanjem vlakana kenafa. Od novoga oja-
~anog biopolimera ve} se izra|uju dijelovi
stolnih ra~unala, a uz odre|ene dodatke
postignuta je visoka preradljivost ovoga ma-
terijala te se od njega, u suradnji s tvrtkom
NIT DoCoMo, izra|uju i dijelovi za mobitele,
koji su se ve} rabili za komunikaciju izme|u
zaposlenika te tvrtke na posljednjoj Svjetskoj
izlo`bi (slika 9).
www.nec.co.jp
Novi materijal za cijevne spojnice
Borstar HE3490-IM specijalan je tip polieti-
lena tvrtke Borealis namijenjen injekcijskom
pre{anju spojnica za tla~ne cijevi (slika 10).
Do sada se za izradbu spojnica rabio isti ma-
terijal kao i za ekstrudiranje cijevi (PE100).
Novi materijal iz linije Borstar sjedinjuje do-
bre karakteristike materijala PE100 (visoki
tlakovi) i PE80 (dobra preradljivost). U tvrtki
Eurostandard, proizvo|a~u specijalnih spoj-
nica za visokotla~ne cjevovode, iznimno su
zadovoljni novim materijalom, jer ima dobre
karakteristike te~enja i izvrsnu ~vrsto}u. La-
ko se prera|uje te je njegovom uporabom
omogu}ena izradba izrazito kompleksnih
spojnica uz istodobno sni`enje tro{kova za-
hvaljuju}i kra}em ciklusu i s manje otpada.
Istodobno je pove}ana kvaliteta povr{ine i
otvora spojnica.
Borealis Press Release, 3/2006.
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